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Esta investigación tuvo como objetivo describir el nivel de uso del juego libre en los sectores 
en el aprendizaje de los niños de cuatro años de la institución educativa inicial N°115-11, 
San Juan de Lurigancho, 2019. Esta investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel 
descriptivo simple de diseño no experimental; con una muestra de 30 estudiantes, se utilizó 
como técnica de la observación y como instrumento la lista de cotejo, Se concluyó respecto 
al objetivo general, del uso del  Juego libre en los sectores en el aprendizaje de los niños de 
cuatro años de la institución educativa inicial N°115-11, describe que los niños de 4 años se 
encuentran en un nivel bajo que  representa el 10%, en un nivel medio que es  el 57.7% y en 



























This research aimed to describe the level of use of free play in the four-year-old children's 
learning sectors of the initial educational institution No. 115-11, San Juan de Lurigancho, 
2019. This quantitative approach research, type basic, simple descriptive level of non-
experimental design; With a sample of 30 students, the checklist was used as an observation 
technique and as an instrument the checklist was concluded with respect to the general 
objective of the use of free play in the learning sectors of four-year-old children of the 
educational institution Initial No. 115-11, describes that 4-year-old children are at a low level 
that represents 10%, at a medium level that is 57.7% and at a high level that corresponds to 
10%. 
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